













Moral Education: Theory and Application
Etuko Shibata　 Fumikazu Ito　 Natumi Ogawa
The first section examines the role and function of theory in moral education. The history 
of moral education in Japan is covered. 
The second section examines the teaching of morality (Examples of actual teaching is 
included). 
The third section examines assessment. 
We hope that teachers of moral education and university students aspiring to be teachers 

































































































































































































































































60年度 61年度 62年度 63年度 元年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度
小学校 96,457 26,306 15,727 12,122 11,350 9,035 7,718 7,300 6,390
中学校 52,891 23,690 16,796 15,452 15,215 13,121 11,922 13,632 12,817
高等学校 5,718 2,614 2,544 2,212 2,523 2,152 2,422 2,326 2,391
計 155,066 52,610 35,067 29,786 29,088 24,308 22,062 23,258 21,598
6 年度 7 年度 8 年度 9 年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度
小学校 25,295 26,614 21,733 16,294 12,858 9,462 9,114 6,206 5,659 6,051 5,551 5,087
中学校 26,828 29,069 25,862 23,234 20,801 19,383 19,371 16,635 14,562 15,159 13,915 12,794
高等学校 4,253 4,184 3,771 3,103 2,576 2,391 2,327 2,119 1,906 2,070 2,121 2,191
特殊教育諸学校 225 229 178 159 161 123 106 77 78 71 84 71
計 56,601 60,096 51,544 42,790 36,396 31,359 30,918 25,037 22,205 23,351 21,671 20,143
18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度
小学校 60,897 48,896 40,807 34,766 36,909 33,124 117,383
中学校 51,310 43,505 36,795 32,111 33,323 30,749 63,634
高等学校 12,307 8,355 6,737 5,642 7,018 6,020 16,274
特別支援学校
（特殊教育諸学校） 384 341 309 259 380 338 817
計 124,898 101,097 84,648 72,778 77,630 70,231 198,108
25年度 26年度 27年度
小学校 118,748 122,734 151,692
中学校 55,248 52,971 59,502
高等学校 11,039 11,404 12,664
特別支援学校 768 963 1,274
計 185,803 188,072 225,132
（注 1 ）平成 5 年度までは公立小・中・高等学校を調査。平成 6 年度からは特殊教育諸学
校，平成18年度からは国私立学校，中等教育学校を含める。



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































道徳科における見方・考え方の理論と実践  ～「特別の教科  道徳」実施に向けて～
（柴田・伊藤・小川）
以上のように，道徳科の評価は，児童生徒の道徳性そのものの評価や道徳
科の成績を数値化するのではない。児童生徒一人一人の「道徳性に係る成長」
を多面的・多角的に把握するのである。
そのためにも，道徳科の授業では，登場人物の心情理解に留まらず，道徳
的価値のレベルまで深く考えさせることが大切になる。教師が一方的に教え
込むのではなく，児童生徒同士が深く考え合い，議論する道徳に変えていく
ことが，最も重要であると考えている。
※　発言が多くない児童生徒や考えたことを文章に記述することが苦手な
児童生徒が，教師の話や他の児童生徒の話に聞き入り考えを深めよう
としている姿に着目するなど，発言や記述ではない形で表出する児童
生徒の姿に着目するのも重要。
※　年に数回，教師が交代で学年の全学級を回って道徳の授業を行うと，
学級担任が自分のクラスの授業を参観することが可能になり，普段の
授業とは違う角度から子供たちの新たな一面を発見することができる
など，児童生徒の学習状況や道徳性に係る成長をより多面的・多角的
に把握することができるといった評価の改善からも有効であると考え
られる。
図6　道徳性に係る成長
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